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 MIGUEL A. ROJAS
 
 
 
 
 
 
 
 
¿O? 
La palabra, 
atenaza 
vida. 
La frase. 
Sofocan, 
sin 
ser. 
¿O? 
...Querer decir... 
Y la luz, 
tirita, medrosa. 
Letra a letra 
separamos 
vida; 
en un 
círculo, 
siempre 
a la vuelta. 
Queremos 
y la luz, 
tirita, medrosa. 
 Encuentro 
 
En los años, 
que el olvido 
violó, 
se columpian, 
a veces, 
despojos, 
recuerdos. 
En los años, 
rápidos, 
siempre 
agobiantes, 
se mecen, 
a la sombra, 
tus lentos pasos.
En los años, 
pálidos reflejos,
una vida de azar
y quieta, 
encuentra, 
sin buscar, 
los ojos, 
por los cuales 
mirar. 
 
 
 
 
Síntesis  
Sin sangrar 
te cortaron 
cien ojos 
sin culpa 
por vivir, 
estar, 
yacer, 
sin sentir 
te mutilaron 
sin pedir. 
 Hospital  
Ayer, 
visité un hospital; 
la sangre que saltaba 
por murallas y recorría camillas, 
era inmaculada, 
sin AIDS concebida; 
los gérmenes, que copulaban, 
dando la mano y saludando 
a todo el mundo, eran albos 
de asepsia infinita. 
Entonces, 
me vinieron: 
caleidoscopios y médicos 
y microscopios desde cuándo está así, 
y tubos y tacómetros y rayos y luces 
y termómetros aparatos llenos de enfermeras 
y saqúese la ropa, me duele ahí 
y estereofónicos estetoscópicos respire hondo
Y, todo se volvió: 
contagioso, repelente, infecto; 
de cuidado, de mucho cuidado. 
Después... 
lo puro, 
lo sano, 
era sólo un papelito, 
con mi nombre impreso 
y 
cantidad a pagar. 
Ayer, 
visité un hospital. 
